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5 a vallási 



























consentira à payer une indemnité pour la Tripolitaine
-
GUÊCHOFF

























































állapodást kössenek. Egy lezárt megállapodást Európa körülményesebben 
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-
amely a macedóniai és albániai kivonulása után az anatóliai gyökerekre 
MAIORESCU




































ája és népe érdekeit. I. Carol király mélységes bizalmatlansága Bulgária 
-
minden kezdeményezését, beleértve a megtörténtek támogatását is a válság 
-






















tétel lenne egy semlegességi megállapodásnak (Bulgáriával), megkísérel-
mellett: 
-
rapodása veszélyeket rejt. 
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